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Posudek oponenta diplomové práce 
Název práce: Wellness hotel 
Autor práce:  Bc. Veronika Kučírková 
Oponent práce: Ing. Ivana Kozubíková 
Popis práce: 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v zadaném rozsahu objektu, který 
































1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
Komentář k bodům 1. až 5.: 
Zadaní zpracováno po stránce grafické, technicky odborné na vysoké úrovni. Jedná se o velmi 
rozsáhlý objekt s velkým objemem grafických prací. Zcela splňuje požadavky zadání DP. 
Připomínky a dotazy k práci: 
1) Stanovte zásady pro návrh a provádění skladu chemikálií v předmětném objektu. 
2) Popište postup provádění atiky a ukončení střechy nad lodžií – viz. detail C. 
Závěr: 
Navrhuji udělení ocenění děkanem.  
Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 
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